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Таким образом, несмотря на наличие остатков, образуемых от произведенной продукции, которые обра-
зуются в ходе любого производственного процесса, прибыль,  полученная от реализации покрывает эти из-
держки. За три года  наблюдаем увеличение выручки от реализации  на  13023 млн. руб., увеличение рента-
бельности на 1,6 процентных пункта, себестоимость реализованной продукции, товаров, услуг увеличилась 
на 11860 млн., руб., прибыль от реализации продукции увеличилась на 11163 млн.,руб. Сопоставляя данные 
таблицы 1 виден ритмичный и динамический рост производительности, что приносит предприятию всѐ но-
вую и большую прибыль. 
В результате проведенного анализа, выявлено, насколько динамично функционирует деятельность пред-
приятия в ОАО «Берестейский пекарь» филиал Столинский хлебозавод за последние три отчетных года.  
  Конкурентами для предприятия являются: Давид – Городокский хлебозавод,  Пинский хлебозавод, 
Минский хлебозавод, Столинское райпо филиал «Горкоопторг» магазин «Родны кут». Развитие конкурен-
ции все настойчивее вынуждает предприятия задумываться о своем месте на рынке, к сожалению, самая 
большая конкуренция возникает между филиалами и, в особенности, Пинский хлебозавод три раза в неделю 
поставляет во все магазины Столинского райпо. 
Важнейшей характеристикой потенциальных возможностей и степени использования основных произ-
водственных фондов АПК является производственная мощность цехов, предприятий по переработке сель-
скохозяйственной продукции. Данный показатель отражает максимально возможный годовой (суточный) 
объем выпуска продукции или переработки сырья в номенклатуре и ассортименте, установленных планом, 
при полной загрузке оборудования и площадей с учетом прогрессивной технологии, передовой организации 
труда и производства. Степень использования производственных мощностей характеризуется: 
 
К исп. = ВП факт/среденгодов. мощность предприятия=19244/742,5=25,9 
 
Таким образом анализ деятельности Столинского хлебозавода показал, что предприятие имеет в наличие 
чистую прибыль, и возможность вести расширенное воспроизводство. Минусом является низкая рентабель-
ность продаж, которую можно в условиях рыночной конкуренции увеличить за счет увеличения цены, но 
лишь на 3–7% от уже установленных цен на продукцию. Необходимо уделять внимание повышению техни-
ческого уровня производства  изменения техническую  базу, рост уровня которой достигается в результате 
следующих  мероприятий: 
-совершенствования средств труда  (внедрение прогрессивной техники, повышение доли современного 
оборудования) 
- предметов труда (внедрение прогрессивных видов сырья, материалов, энергоносителей);   
-улучшения использования сырья, материалов;   
-внедрения прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов.   
Эффективность производства и сбыта продукции можно достичь за счѐт следующих мероприятий:  
- развитие системы управления маркетинговыми исследованиями; 
- совершенствование методов повышения уровня качества продукции; 
- совершенствование планирования цен на новую продукцию; 
- совершенствование системы стимулирования работников предприятия за повышение уровня качества 
продукции. 
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1 января 2015 года создан и заработал Евразийский экономический союз трех государств – Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕАЭС, Экономический союз, Союз), а 2 января 
2015 года к Союзу присоединилась Республика Армения. 
Для народнохозяйственных комплексов и бизнеса государств-участников это новые возможности для 
более глубокого и активного взаимодействия в целях дальнейшего роста конкурентоспособности нацио-






доступ на рынок более чем со 175-миллионным населением, с территорией, занимающей 1/6 часть суши и 
связывающей Европу и Азию, совокупный ВВП почти 3 трлн. долларов США. Государства – члены ЕАЭС 
являются мировыми лидерами по добыче нефти и газа, занимают второе место по выпуску минеральных 
удобрений, третье – по выработке электроэнергии, четвертое – по производству пшеницы, угля и стали. 
Партнеры по Экономическому союзу также обладают развитыми промышленными, сельскохозяйственны-
ми, кадровыми и интеллектуальными ресурсами [1]. 
Беларусь, Россия и Казахстан образуют уникальный по протяженности транспортный коридор, который 
связывает Западную Европу с Китаем, Индией, государствами Центральной и Юго-Восточной Азии, а Ар-
мения может стать выходом на Ближний Восток и к странам Персидского залива. 
29 мая 2015 года общий рынок прирастет еще одним участником – присоединится Кыргызская Респуб-
лика. 
Данное объединение открыто для присоединения к нему новых членов, в первую очередь из числа быв-
ших советских республик. 
Более глубокая региональная интеграция даст серьезные выгоды, связанные с более емкими рынками, 
ростом прямых иностранных инвестиций, внедрением современных технологий и общим усилением конку-
ренции, позволит обеспечить модернизацию экономики и ее дальнейшее развитие. 
В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведе-
ние скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. 
Союз должен способствовать развитию взаимовыгодного и равноправного экономического сотрудниче-
ства стран-участниц, в особенности, в таких сферах как сельское хозяйство, промышленность, энергетика, 
транспорт. 
Экономический союз открывает широкие возможности для формирования вертикально-
интегрированных корпораций с участием белорусского, российского, казахского, армянского, киргизского 
капиталов [2, 3]. 
На наших глазах происходит кардинальная смена доктрины социально-экономического развития. Суть 
происходящих изменений заключается в том, что сегодня традиционная состязательная, рыночно-
конкурентная доктрина развития уходит в прошлое и становится актуальной интеграционная, основанная на 
реализации системного, кооперационного, синергетического [4] эффекта парадигма экономической науки и 
практики. 
Сегодня экономисты рассматривают вертикальную интеграцию как путь развития. Государственно-
корпоративный капитализм – такое определение экономики вертикально-интегрированных образований с 
элементами горизонтальной интеграции предлагает профессор МГУ им. М.В. Ломоносова С. С. Губанов. 
В 1996 г. С. С. Губанов открыл фундаментальный экономический закон вертикальной интеграции. Со-
гласно ему, несколько взаимосвязанных производств, последовательно осуществляющих передел сырья в 
конечную продукцию, функционируют с максимальной эффективностью только в том случае, если прибыль 
снимается со всей цепочки в целом, а не с каждого из ее звеньев. Иными словами, данный закон запрещает 
получение прибыли с промежуточных звеньев единой цепочки передела сырья в конечную продукцию, 
предписывая интеграцию всех звеньев в рамках единой организации. Нулевая рентабельность всего проме-
жуточного производства – такова суть закона вертикальной интеграции. С этой точки зрения, объясним 
стремительный рост транснациональных корпораций (ТНК), в масштабах планеты интегрирующих в себе 
сырьевые, производственные, сбытовые, исследовательские фазы продуцирования товаров и услуг [5]. 
В отношении ЕАЭС, с учетом нарастания интеграционных процессов, такие корпорации должны быть 
белорусско-российскими, белорусско-казахстанскими, казахстанско-российскими, белорусско-российско-
казахстанскими и т.п. При этом важно обеспечить взаимное дополнение производств, исключить их нераци-
ональное дублирование, сконцентрировать совместные ограниченные ресурсы на осуществлении прорыв-
ных НИР и НИОКР в тех странах и на тех предприятиях, где они принесут наибольшую отдачу [6, 7, 8]. 
Экономической выгоды от международной кооперации и интеграции намного больше, чем от внутрен-
ней. Национальное производство становится неотъемлемой частью мирового, имеется устойчивый сбыт, 
формируются стабильные доходы, обеспечивается быстрое обновление производства, государство получает 
хорошие дивиденды в виде платежей в бюджет от доходов компаний, стабильной занятости населения, вы-
сокой заработной платы и т.п. [9, с. 4]. 
Экономический закон вертикальной  интеграции доказывает, что цепочка взаимосвязанных предприятий, 
последовательно перерабатывающих сырье в конечный продукт, функционирует с максимальной экономи-
ческой эффективностью только в том случае, если все взаимосвязанные производства реализованы в рамках 
одной организации – транснациональной корпорации. Кардинальным способом повышения эффективности 
и конкурентоспособности отечественных предприятий является их интеграция в крупные межгосударствен-
ные вертикально-интегрированные холдинги, создаваемые соответствующими предприятиями стран ЕАЭС. 
Фундаментальным принципом их функционирования является отказ от внутренней конкуренции предприя-
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Качественное и эффективное теплоснабжение  зданий и отдельных помещений в сельскохозяйственных 
организациях необходимо для бесперебойной работы оборудования, комфортного содержания животных на 
комплексах, улучшения условий труда работников хозяйства. 
В настоящее время на многих животноводческих фермах и комплексах внедряются современные техно-
логии производства молока. Большинство комплексов уже оснащено роботизированными доильными уста-
новками или установками типов «Параллель» и «Елочка», для бесперебойной работы которых требуется 
постоянная плюсовая температура в помещении (+5–10°С) и выше.  
В связи с этим возникает вопрос о более эффективном способе отопления производственных помещений. 
В данном случае выбор в пользу воздушного отопления не случаен, так как он имеет ряд преимуществ перед 
водяным отоплением. Такому способу теплоснабжения  часто отдают предпочтение и в европейских стра-
нах, где вопрос энергосбережения и экономии ресурсов стоит очень остро. Главный аргумент в пользу воз-
душного отопления — высокий КПД: более 90 % против 60 % у водяного отопления. В системах воздушно-
го отопления температура в помещении повышается за счет подачи теплого воздуха. Энергия не тратится на 
нагрев промежуточного теплоносителя, к тому же воздушное отопление практически не имеет инерции. Для 
нагрева воздуха требуются считанные минуты, в то время как воду придется подогревать более получаса, а 
затем поддерживать температуру теплоносителя круглосуточно [1].  
В зависимости от типа помещения требуется различное количество удельной тепловой энергии для его 
обогрева. Так для обогрева в течение суток типового помещения "советской" постройки на 1 м³ требуется 0, 
041 кВт тепловой энергии. В случае если установлены окна со стеклопакетами и в кирпичной постройке 
утеплены стены, то эта величина снизится до значения 0,034 кВт на 1 м³. Для помещений, построенных в 
соответствии с последними строительными нормами, возможно уменьшение необходимой тепловой мощно-
сти до 0,020 кВт на 1 м³ [2].   
В Республике Беларусь утвержден тариф на отопительную систему, на 2015 год, при наличии индивиду-
альных газовых отопительных приборов и (или) газовых водонагревателей в отопительный период цена на 1 
м³ определена на уровне в зимний период - Br530,3, в летний период - Br1 940,9 [3]. 
Произведем расчет необходимого количества тепловой энергии для отопления производственного поме-
щения, допуская, что его объем равен 216 м³ по трем вариантам его обустройства (таблица). 
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